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Деякі властивості металевих сплавів повністю залежать від їх структури, а вона, у 
свою чергу, визначається складом сплаву та зовнішніми впливами, діючими на нього. При 
розробці нових сплавів або нових технологічних методів їх обробки у науково-дослідних 
роботах широко використовують експериментально встановлені залежності типу: 
технологічні фактори  структура  або структура  властивості. Не залежно від того, 
виражаються ці залежності графічно або за допомогою формул, можливість їх одержання 
вимагає строгої кількісної оцінки мікроструктури сплаву. 
Джерелом інформації про просторову будову металу є металографічний шліф, на 
поверхні якого підраховують або вимірюють певні геометричні величини: крапки, 
відрізки, площі. Правильний вибір місця зразка і напрямку площини шліфа мають 
визначальне значення при кожному з видів металографічного аналізу. Це пояснюється тим, 
що жоден з досліджуваних об'єктів не можна вважати повністю гомогенним. Наприклад, у 
литому металі розходження в структурі обумовлені різними умовами відводу тепла по 
перетину і висоті злитка. У деформованому металі розходження у структурних складових 
обумовлені різними умовами та ступенем деформації зовнішніх і внутрішніх областей 
заготівки. 
Відношення обсягу аналізованого зразка до всього обсягу металу має значення значно 
менше за одиницю, але за структурою досліджуваного зразка ми маємо судити про 
структуру та хімічного складу металу. 
Для визначення структурних складових та зразкового хімічного складу металу 
використовували кількісний металографічний аналіз, а саме клітинний метод. 
Площі перетинів зерен фаз визначали накладенням на структуру квадратної сітки. 
Площу кожного перетину оцінювали числом повних і неповних квадратів сітки, які 
розміщаються в межах контуру даного перетину.  
 
             
             
             
             
             
             
             
             
             
             
 
Процентний вміст обраної фази визначали як відношення сумарної площі, займаної 
на шліфі даною фазою до загальної площі шліфа. 
Визначивши площі фаз і знаючи їх щільність, розраховували зразковий хімічний 
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де: С – вміст вуглецю; S p – площина на шліфі, яку займає перліт; Sц – площина на 
шліфі, яку займає цементит. 
 
Будь-який метал або сплав можна розглядати з точки зору його просторової будови, 
як конгломерат, що містить безліч структурних складових, які заповнюють досліджувану 
ділянку простору, та стикуються між собою по контактних поверхнях (границям розподілу 
або меж фазним границям). 
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Современный уровень развития строительства требует разработки бетонов, 
способных воспринимать возрастающие влияния природного и техногенного характера, а 
также для особых условий эксплуатации, которые могут быть использованы для 
проведения восстановительных работ на существующих объектах. Такие бетоны должны 
иметь проектную прочность, повышенную плотность и долговечность, сохраняя все 
преимущества, сделать их основным конструкционным материалом строительства. 
Усовершенствованная технология требует качественно нового подхода, способного 
обеспечить потенциальный запас прочности материала восстанавливаемой конструкции. 
Целью исследований является определение возможности использования техногенных 
продуктов производства в бетонах специального назначения. 
На свойства пластбетона влияет целый ряд технологических факторов, в том числе 
выбор исходных материалов. 
В качестве полимерного связующего использован фурфурольно-ацетоновый мономер 
ФА. Для модификации полимерного связующего использована кислая смолка – 
техногенный продукт Днепропетровского коксохимического завода, а также фурилового 
спирт – побочный продукт производства фурфурола. 
Образование кислой смолки при ректификации сырого бензола происходит под 
каталитическим воздействием концентрированной серной кислоты на реакцию 
полимеризации, протекающую между непредельными и сернистыми соединениями. 
Кислая смолка оказывает на фурановые композиции пластифицирующее действие и 
снижает расход мономера ФА. В качестве отвердителя фуранового связующего 
использована бензолсульфокислота (БСК) С6Н5SО3Н. Тонкодисперсные наполнители 
полимерной связующего – молотый кирпичный бой, шлам горно-обогатительных 
комбинатов, а также мелкозернистый кремнезем. Заполнители – песок кварцевый, щебень 
гранитный, а также щебень из боя глиняного кирпича фракции 10…20. 
Процессы взаимодействия в наполненной полимерной композиции с момента 
приготовления раствора протекают следующим образом. При введении мономера ФА 
вместе с кислой смолкой и фурилового спиртом – ФАКФ – смола, имеющая глобулярную 
